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يدعسلا˛  .هئلامز و قيفوت دامع١١١١  .م ةيبرعلا ةغللا سيردت بيلاسأ راد :دابرإ .
ل لملأا.عيزوتلاو رشنل 
يشمالذا٬ .قيفوت دباع١١١۳  .م .ةيبرعلا ةغللا سردلد يلمعلا هجولدا ةسسؤم : تونًب
.ةلاسرلا 
ةفيللخا٬  .رفعج نسح۰۲۲٤  .مةيبرعلا ةغللا سيردت في لوصف بتكم :ضايرلا .
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